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                1. Содержание  аудиторных  занятий 
                    
                  Лекционные занятия 
Объём 
в часах 
   Практические, лабораторные и другие      




Вводная часть. Правовые вопросы БЖД. 
4                        Деловая игра 
«Расследование, учет и анализ несчастных  
случаев на производстве.» 
4 
Раздел №2. 
Основы взаимодействия человека со 















                 Лабораторная работа №1 
«Метеорологические условия 
производственной среды и безопасность» 
 
                  Лабораторная работа №13 
«Оценка запыленности воздушной среды и 
воздействия пыли на организм человека» 
 
                Лабораторная работа №6 
«Оценка условий зрительной работы и 
организация общего освещения в 
производственном помещении» 
 
                Лабораторная работа № 12 



















         
Раздел №6 





 Лабораторная работа № 9 
«Исследование интенсивности теплового 





Обеспечение безопасных условий труда на 












Б3зопасность промышленных объектов и 






Экономические аспекты безопасности 
2   
 
